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Figure 1.  Line of sight of the up and down SXR channels. The blue dots in the figure indicate ECH 
positions corresponding to r/a = 0, 0.16, 0.30, and 0.59, respectively. The Ar gas was puffed from the 
midplane. 
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Figure 2. Main plasma parameters of (a) non-ECH and (b) on-axis ECH: plasma current Ip, electron 
temperature Te, line-integrated electron density ne, stored energy Wtot, and normalized central soft X-
ray chord signal. The black and red curves represent the non-puffing shot and Ar-puffing shot signals, 
respectively. The plasma conditions are similar to each other except the Ar impurity signals.  
 
Table 1. Description of the experimental conditions. Electron density and temperature are averaged 
between 2 - 2.25 s (yellow box in figure 3(b)) for each shot. 
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Figure 3. (a) Soft X-ray signal due to Ar impurity injection in various ECH conditions normalized by 
ne. (b) Time trace of the core SXR signals. The yellow box indicates Ar influx phase under SANCO 
analysis. (c) Time trace of the core SXR signals that are normalized separately for each shot. 
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Figure 4. The radial profiles of (a) electron density, (b) electron temperature, and (c) ion temperature 
for the simulations of non-ECH and on-axis ECH cases. 
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Figure 5. Red curves are SANCO simulation result, and black dots with error bars indicate Ar 
emissivities in power (W/m2) for the (a) non-ECH case (#7566) and (b) on-axis ECH case (#7574). The 
lines of sight for the channels shown are represented in figure 1 by blue lines. 
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Figure 6. Radial profiles of diffusion and convection coefficients for the (a) non-ECH case and (b) 
on-axis ECH case. The grey-shaded region denotes the high uncertainty region due to low signal-to-
noise ratio of SXR signals. 
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Figure 7. (a) SANCO calculation of the time evolution of radial distribution of total Ar density, and (b) 
radial Ar density profile of each charge state at peak time for the non-ECH and ECH cases. 
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Figure 8. Neoclassical D and V profiles from NCLASS compared with black lines from SANCO 
calculation for the (a) non-ECH shot (#7566) and (b) on-axis ECH shot (#7574). NCLASS results are 
multiplied by 10 for the sake of easy comparison. 
 
Recently, there have been serious theoretical efforts to investigate the dependence of the direction 
of impurity convection on ambient micro-turbulence and convection mechanisms [34, 35]. Turbulence-
driven transport can indeed change the direction of impurity convection, depending on their convection 
mechanisms. While the curvature pinch effect tends to drive impurity inward, the thermo-
diffusion and parallel impurity compression in trapped electron mode (TEM)-driven turbulence can 
produce inward and outward convection, respectively. On the other hand, the directions of thermo-
diffusion and parallel impurity compression in ion temperature gradient (ITG)-driven turbulence are 
opposite to those in TEM, as summarized in table 2. 
 
Table 2. Three types of convective pinch in Weiland multi-fluid model and its direction depending on 
  
turbulence type [36] 
 
The local linear stability analysis of the non-ECH and on-axis ECH shots at the corresponding 
radial positions, r/a = 0.1, 0.2, and 0.3 with the gradient parameters described in table 3, over the 
wavenumber range of ky = 0.1 ± 2.0, with linear gyrokinetic codes [37-39] showed that the unstable 
modes were in the electron diamagnetic direction, as shown in figure 9(a). That is, TEM was the 
dominant instability, and the linear growth rates increased with the on-axis ECH, as shown in figure 
9(b), mainly due to larger electron temperature gradients. The linear results, combined with the 
experimental observation of outward convection with on-axis ECH, seem to suggest that the parallel 
impurity compression pinch in TEM [14] could play a critical role in the observed reversal of the pinch 
direction.  
 
Table 3. Gradient parameters for GENE calculation for each shot 
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Based on the neoclassical calculations and the linear analysis of instabilities for gyroradius-scale 
turbulence, impurity transport, especially a mechanism for the reversal of convection velocity, is thought 
to be anomalous, and its characteristics are TEM-like arising from the electron temperature modified 
by ECH. However, detailed comparison of the experiments with quasi-linear or nonlinear gyrokinetic 
estimates of impurity transport is beyond the scope of this paper and will be explored in future work. 
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Figure 9. GENE linear stability calculation for the non-ECH and on-axis ECH cases. (a) Linear 
frequency and (b) linear growth rates. Blue represents the non-ECH case, and red represents the on-axis 
ECH case. Each solid, dashed, and dotted line indicates a radial position (r/a = 0.1, 0.2, 0.3) respectively. 
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